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INTRODUCCIÓ 
 
 
Després de l'elaboració del Pla Estratègic de Gestió, iniciem la tasca d'elaboració del Pla 
Estratègic de la Biblioteca Universitària seguint les mateixes pautes i metodologia. 
 
Aquest treball s'ha desenvolupat amb una àmplia participació del personal del Servei de 
Biblioteques de la UA. Per a l'anàlisi i la reflexió es va constituir un grup de treball que va 
analitzar l'entorn intern i extern, va definir la missió i la visió i va elaborar els eixos i els 
objectius estratègics. Per a definir les accions i els criteris de mesura s'ha implicat tot el 
personal de les biblioteques i unitats, que ha reflexionat sobre els indicadors i les accions a 
què es proposaven arribar durant aquest període i les seues aportacions han constituït la 
base per a elaborar els indicadors i les accions del Servei. 
 
Abans de desenvolupar aquest Pla Estratègic, la biblioteca havia avaluat el seu 
funcionament, les seues estructures i serveis i s'havia  dut a terme una enquesta per a 
conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris. Aquestes dues accions ens han ajudat a tenir 
una imatge real de la situació actual i de les noves demandes i necessitats. 
 
L'objectiu d'aquest Pla Estratègic és dur a terme les accions necessàries perquè la biblioteca 
universitària oferisca serveis de qualitat que satisfacen les necessitats derivades del nou 
model d'aprenentatge i de recerca, amb un personal motivat i compromès amb els reptes 
que ens obri l'Espai Europeu d'Educació Superior. 
 
Esperem que aquest Pla Estratègic, amb les seues àrees de treball, siga l'instrument adequat 
per a aconseguir que la visió que recull es convertisca en realitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Blanes Gran 
Directora SIBID 
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MISSIÓ 
 
 
La missió de la biblioteca de la Universitat d'Alacant és oferir un sistema d'informació de 
qualitat, gestionat per un equip humà professional i compromès a garantir serveis i recursos 
innovadors, que col·labora en el desenvolupament de la recerca i de l'ensenyament-
aprenentatge en el marc del nou model educatiu, i contribueix a la creació i difusió del 
coneixement i a la consecució dels objectius de la Universitat.  
 
 
Valors en què se sustenta: 
 
o Qualitat 
o Professionalitat 
o Compromís 
o Esperit de servei 
o Desenvolupament personal 
o Innovació 
o Treball en equip 
o Responsabilitat i compromís social 
 
 
 
 
 
EIXOS ESTRATÈGICS 
 
 
• Docència 
• Recerca 
• Tecnologia 
• Comunicació i difusió 
• Component humà 
• Recursos i serveis 
• Direcció i organització 
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ANÀLISI DAFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALESES 
 
 
OPORTUNITATS 
 
 
F1 Existència de mecanismes de 
participació 
F2 Pressupost propi 
F3 Actitud positiva del personal davant dels 
processos de canvi 
F4 Pàgina web en primer nivell 
F5 Política de personal (promoció i 
formació) 
F6 Normatives per a la gestió 
F7 Avaluació del Servei 
F8 Àmplia oferta de recursos electrònics 
F9 Elevat ús d'espais i serveis 
 
O1 Pla Estratègic de Gestió 
O2 Integració en el context de la institució 
O3 Nou model educatiu orientat a 
l'aprenentatge 
O4 Suport institucional 
O5 Pla Estratègic de REBIUN 
O6 Cooperació amb altres biblioteques 
universitàries 
07 Plans d'avaluació i sistemes de 
certificació 
08 Canvis tecnològics 
 
DEBILITATS 
 
 
AMENACES 
 
 
D1 Manca d'un sistema de comunicació 
interna 
D2 Escassa comunicació i difusió de 
recursos i serveis 
D 3 Falta de consolidació del bibliotecari 
temàtic 
D4 Falta d'identificació i definició de 
processos i de manuals de procediment 
D5 Escàs suport informàtic 
D6 Falta d'aplicació d'indicadors en els 
serveis que s’ofereixen 
D7 Percentatge de personal contractat 
D8 Inexistència de recollida sistemàtica 
d'enquestes de satisfacció  
D9 Limitacions espacials 
 
A1 Falta de coneixement de plans docents i 
grups d'investigació 
A2 Manca de canals de comunicació amb 
serveis amb activitats afins 
A3 Falta de planificació i manteniment 
d'instal·lacions 
A4 Cost de l'edició científica comercial 
A5 Tendència creixent de canvi de la 
propietat a l'ús de productes i serveis 
A6 Dificultat i lentitud en l'adaptació al 
canvi dels usuaris 
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VISIÓ 
La Biblioteca de la Universitat d'Alacant és un sistema d'informació de qualitat conegut, 
usat i valorat, que col·labora eficaçment amb els docents i els alumnes en els processos de 
docència i d’aprenentatge, i amb els grups de recerca de la UA en els processos de creació 
del coneixement. Per a fer-ho disposa de: 
• Recursos necessaris tant per a millorar els sistemes de gestió, com per a oferir els 
serveis que necessiten els usuaris, amb una adaptació constant a les innovacions 
tecnològiques en el món de la informació. 
• Instal·lacions amb un sistema adequat de manteniment, ampliades i adaptades a les 
necessitats de l'Espai Europeu d'Educació Superior, de manera que, en la pràctica, 
cada biblioteca es constitueix en un centre de recursos actualitzat per a 
l'aprenentatge i la recerca.  
• Canals de comunicació interna i externa dissenyats per a atendre les necessitats 
concretes dels diferents perfils dels usuaris i capaços de garantir la difusió dels 
serveis i recursos disponibles. 
Tot això fonamentat en una plantilla adequada, estable i motivada, amb una àmplia 
formació especialitzada en relació amb les competències professionals, que desenvolupa de 
manera eficaç una direcció estratègica sustentada en la gestió per objectius per a assegurar 
la millora contínua de la qualitat dels serveis i atendre les necessitats de la comunitat 
universitària en particular i de la societat en general. 
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
 
Docència 
 
Donar suport a l'elaboració d'objectes i materials docents i d'aprenentatge i col·laborar-hi, 
gestionar els recursos resultants a fi de garantir que siguen accessibles a tota la comunitat 
universitària i millorar la seua visibilitat externa. 
 
 
Recerca 
 
Donar suport als grups de recerca de la UA i col·laborar-hi proporcionant-los la informació 
i l'accés als serveis i als recursos bibliogràfics i documentals necessaris perquè desenvolupen 
la seua activitat investigadora, i també difondre el patrimoni intel·lectual produït per la UA i 
garantir-ne la conservació i la preservació. 
 
 
Tecnologia 
 
Innovar i disposar dels recursos informàtics necessaris per a millorar la gestió de la 
biblioteca i els seus serveis, i incidir en la formació dels usuaris en l'ús dels recursos 
electrònics. 
 
 
Comunicació i difusió 
 
Potenciar la comunicació interna i externa del Servei desenvolupant accions efectives de 
difusió i promoció adaptades als diferents segments d'usuaris que proporcionen una major 
visibilitat dels serveis i recursos oferits. 
 
 
Component humà 
Fomentar el desenvolupament dels perfils professionals adaptats a les noves necessitats i 
consolidar i incrementar una plantilla adequada assegurant la promoció, la mobilitat i el bon 
clima de treball que afavorisquen la participació del personal en la consecució dels objectius 
del Servei 
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Recursos i serveis 
Desenvolupar i potenciar l'oferta i la utilització dels recursos i serveis aprofitant les 
possibilitats que ofereix l'entorn virtual i adaptant-los a les necessitats que requereix l'Espai 
Europeu d'Educació Superior. Per aquesta raó, la biblioteca ha de disposar de les eines i 
dels espais adequats. 
 
 
Direcció i organització 
Desenvolupar un model de gestió que assegure la millora contínua, amb la implantació d’un 
sistema de direcció estratègica que garantisca la consecució de l'objectiu de la qualitat total. 
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CRITERIS DE MESURA 
 
 
EIXOS ESTRATÈGICS: DOCÈNCIA I RECERCA 
 
 
INDICADOR VALOR OBJECTIU 
Termini per a la realització i presentació d'un projecte de 
repositori institucional de la UA 1 any 
Percentatge de grups de recerca i departaments que han 
creat una comunitat en el repositori institucional 10 % 
Nombre de processos d'avaluació de la col·lecció realitzats 5 processos 
Termini de revisió de la disponibilitat de bibliografia 
recomanada en totes les titulacions 1 any 
Percentatge d'assignatures troncals i obligatòries amb 
nombre d'exemplars de bibliografia recomanada disponible 
en relació amb el nombre d'alumnes 
100 % 
Percentatge d'assignatures optatives i de doctorat amb 
nombre d'exemplars de bibliografia recomanada disponible 
en relació amb el nombre d'alumnes 
100 % 
Nombre d'índexs de matèria elaborats 30 
Nombre d'índexs de matèria normalitzats 10 
Nombre de guies temàtiques publicades 14 
Percentatge de registres provisionals d'autoritat validats a 
l'any 90 % 
Percentatge de documents subministrats per la Unitat 
d'Accés al document en format digital 100 % 
Percentatge de guies temàtiques realitzades en relació amb 
els grups d'investigació existents 10 % 
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EIX ESTRATÈGIC: TECNOLOGIA 
 
 
 
INDICADOR VALOR OBJECTIU 
Termini per a la realització del document d'especificacions 
tècniques d'equips informàtics 
2 anys 
Termini per a l’establiment d’un protocol d'actuació amb el 
Servei d'Informàtica 
1 any 
Percentatge d'increment de recursos electrònics disponibles 
en accés remot 
90 % 
Termini per a l'elaboració d'un document d'especificacions 
tècniques per a la contractació de recursos electrònics 
1 any 
Percentatge de recursos electrònics metabuscables 60 % 
Termini per al disseny i implementació d'un gestor de 
recursos electrònics 
1 any 
Percentatge de recursos electrònics gestionats amb el gestor 
de recursos electrònics 
100 % 
Percentatge de recursos electrònics accessibles des del 
primer mes de contractació 
100 % 
Percentatge mensual de revisió de la validesa de les URL de 
recursos electrònics 100 % 
Percentatge mensual de revisió de continguts dels recursos 
electrònics accessibles 
10 % 
Percentatge anual d'aplicacions informàtiques avaluades 100 % 
Percentatge anual d'actuacions dutes a terme per a 
actualitzar del catàleg bibliogràfic 
75 % 
Termini per a dissenyar una nova interfície del programa de 
gestió del préstec interbibliotecari 
1 any 
Percentatge de funcionalitats operatives del nou interfície del 
programa de gestió del préstec interbibliotecari 
100 % 
Percentatge d'informes d'UNICORN desenvolupats en 
relació amb les necessitats detectades 
80 % 
Percentatge d'implementació del programa EDIFACT 
respecte dels proveïdors que ho permeten 
100 % 
Percentatge de pàgines web adaptades a les noves 
tecnologies d'edició 
100 % 
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EIX ESTRATÈGIC: COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
 
 
INDICADOR VALOR OBJECTIU 
Termini per a definir els continguts, les utilitats i el pla 
d'actuació de la Intranet 
2 anys 
Termini per a l'elaboració d'un pla de difusió de les 
comissions d'usuaris 
1 any 
Nombre de reunions anuals mantingudes amb cada 
coordinador dels departaments en les comissions d'usuaris 
2 anys 
Termini per a la constitució i posada en marxa de la 
Comissió d'Usuaris d'Alumnes 
2 anys 
Termini per a la publicació de la revista digital de la 
biblioteca 
1 any 
Termini per a l'elaboració d'un Pla de Difusió General del 
Servei 
2 anys 
Grau de satisfacció dels usuaris respecte de la contestació de 
les reclamacions, queixes i suggeriments 
4 sobre 7 
Percentatge de tutorials de recursos i serveis elaborats 70 % 
Percentatge d'unitats i biblioteques que mantenen 
actualitzada la pàgina web 100 % 
Percentatge de recursos electrònics difosos 70 % 
Termini per a l'elaboració d'un projecte de senyalització dels 
espais i materials de la biblioteca 
2 anys 
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EIX ESTRATÈGIC: COMPONENT HUMÀ 
 
 
INDICADOR VALOR OBJECTIU 
Percentatge de llocs de treball de la Biblioteca analitzats per 
a la seua correcta valoració 100% 
Grau de satisfacció del personal en el seu entorn de treball 5 sobre 7 
Percentatge de personal de la biblioteca que participa en 
estades formatives internes 30% 
Percentatge de projectes i aplicacions informàtiques    
desenvolupades que ha comptat amb la incorporació de 
personal informàtic al Servei 
10% 
Nombre de cursos i tallers de reciclatge i formació continua 
desenvolupats 4 anuals 
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EIX ESTRATÈGIC: RECURSOS I SERVEIS 
 
 
INDICADOR VALOR OBJECTIU 
Percentatge de biblioteques amb planificació d'espais per a 
oferir els serveis CRAI 
100 % 
Termini per a l'elaboració d'un Programa de Gestió de la 
Col·lecció 
2 anys 
Grau de satisfacció dels usuaris respecte de la col·lecció de 
recursos electrònics 
5 sobre 7 
Nombre de recursos introduïts en el repositori digital de 
materials audiovisuals 
200 el primer any 
Percentatge de necessitats d'infraestructures cobertes en la 
Mediateca 
100 % 
Percentatge de fons bibliogràfics existents en els 
departaments i serveis introduïts en el catàleg bibliogràfic 
100 % 
Percentatge de fons cartogràfics introduïts en el catàleg 
bibliogràfic 
100 % 
Percentatge anual d'assistents  de la comunitat universitària a 
cursos de formació  
20 % 
Nombre d'equips informàtics i audiovisuals disponibles per 
a préstec 60 
Nombre d'enviaments de donacions efectuades a països en 
vies de desenvolupament 
9 
Percentatge de professorat que coneix i utilitza les vies per a 
l'adquisició de material bibliogràfic 
70 % 
Termini per a l'elaboració d'un projecte de reestructuració de 
les sales d'estudi 
2 anys 
Grau de satisfacció dels usuaris respecte de l'ambient de 
silenci de la biblioteca 
4 sobre 7 
Percentatge del professorat que rep una difusió selectiva de 
la informació, segons les seues àrees temàtiques d'interès 
20 % 
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EIX ESTRATÈGIC: DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ 
 
INDICADOR VALOR OBJECTIU 
Percentatge de manuals de procediments de processos clau 
elaborats 100 % 
Percentatge d'Unitats que elaboren els seus objectius anuals 100 % 
Percentatge d'indicadors de gestió definits 100 % 
Termini per a la revisió i actualització del Reglament de la 
Biblioteca Universitària 1 any 
Nombre d'enquestes de satisfacció i de recursos i serveis que 
s’han dut a terme 
2 enquestes d'ús i 
satisfacció i 8 
enquestes específiques 
Grau de satisfacció dels usuaris respecte dels serveis i 
recursos que ofereix la biblioteca 5 sobre 7 
Nombre de convenis d'alumnes en pràctiques signats 5 
Termini per a l'elaboració i aprovació de la carta de drets i 
deures i règim disciplinari 2 anys 
Percentatge de proveïdors de materials bibliogràfics avaluats 100  % 
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ACCIONS 
 
EIX ESTRATÈGIC: DOCÈNCIA I RECERCA 
• Elaborar el projecte de repositori institucional de la UA i presentar-lo en les 
comissions d'innovació educativa i recerca. 
• Posar en marxa el repositori institucional de la UA i la seua presentació en 
departaments i grups de recerca. 
• Dur a terme processos d'avaluació de la col·lecció a través d'un calendari 
d'actuacions (publicacions periòdiques, recursos electrònics, bibliografia 
recomanada i parts concretes de la col·lecció). 
• Avaluar la disponibilitat de bibliografia recomanada en totes les titulacions a través 
d'un informe detallat per titulació i assignatura. 
• Adquirir el nombre d'exemplars adequats per alumne dels títols de bibliografia 
recomanada per a totes les assignatures troncals i obligatòries. 
• Adquirir el nombre d'exemplars adequats per alumne dels títols de bibliografia 
recomanada per a totes les assignatures optatives i de doctorat. 
• Elaborar i normalitzar els índexs de matèries en relació amb les àrees de 
coneixement i línies de recerca dels centres i departaments adscrits a cada facultat o 
escola en col·laboració amb el personal docent i investigador. 
• Elaborar guies de recursos temàtiques. 
• Normalizar i validar les entrades d'autoritats al catàleg bibliogràfic. 
• Digitalizar tota la documentació gestionada per la unitat d'Accés al Document. 
• Contactar amb els grups de recerca per a desenvolupar guies temàtiques útils i 
ajustades a les seues necessitats. 
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EIX ESTRATÈGIC: TECNOLOGIA 
 
• Elaborar un document d'especificacions tècniques dels equips informàtics 
requerides per a les funcions del Servei i planificació de la seua actualització i 
renovació. 
• Establir un protocol d'actuació amb el Servei d'Informàtica per a desenvolupar 
projectes i aplicacions de la biblioteca. 
• Incrementar l'oferta de recursos electrònics accessibles en remot. 
• Elaborar un document d'especificacions tècniques aplicable en la contractació de 
recursos. 
• Usar com a criteri de valoració en l'adquisició de recursos que siguen metabuscables 
i consultables dins i fora del Campus 
• Dissenyar i implementar un gestor de recursos per a administrar els recursos 
electrònics i publicacions periòdiques en un únic entorn. 
• Agilitar els procediments per a garantir l'accessibilitat de tots els recursos 
electrònics contractats. 
• Implementar el projecte Quae (programa Z-portal), amb tots els recursos 
metabuscables operatius. 
• Seguiment anual de les aplicacions desenvolupades per a biblioteca en la UA, per a 
la correcció d'errors i inclusió de millores. I anàlisi i proposta de nous 
desenvolupaments. 
• Actualizar el catàleg, adaptar-ne l’estructura i els continguts a les noves necessitats i 
serveis requerits pels usuaris i el mateix servei. 
• Dissenyar i posar a la disposició de l'usuari la nova interfície del programa que 
gestiona el préstec interbibliotecari. 
• Desenvolupar i depurar el mòdul d'informes d'Unicorn i adaptar-lo a les necessitats 
de la biblioteca. 
• Implementar el programa EDIFACT per a agilitar les comandes i reclamacions en 
la compra de material bibliogràfic. 
• Adaptar la pàgina web a les noves tecnologies d'edició. 
 
EIX ESTRATÈGIC: COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
 
• Definir els continguts, les utilitats i el pla d'actualització de la INTRANET del 
servei. 
• Elaborar un pla de difusió de les funcions de les comissions d'usuaris. 
• Establir reunions periòdiques amb els coordinadors dels departaments en les 
Comissions d'Usuaris. 
• Constituir i posar en marxa la comissió d'usuaris d'alumnes. 
• Promoure la publicació d'una revista digital de la biblioteca universitària 
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• Disposar d'una imatge visual corporativa (logotip). 
• Elaborar un Pla de Difusió general del Servei. 
• Elaborar un procediment de gestió de reclamacions, queixes i suggeriments. 
• Elaborar el catàleg de recursos i serveis que ofereix la biblioteca, i fer-ne tutorials en 
línia i en paper. 
• Definir els continguts i el pla d'actualització de la pàgina web del Servei. 
• Dissenyar i implantar un pla de difusió de recursos electrònics, intern i extern, amb 
la finalitat d'incrementar-ne l’ús.  
• Promoure nous canals de difusió de les activitats de formació d'usuaris (publicació 
en pàgina web, obsequis promocionals, etc.) amb l'objectiu d'incrementar el 
nombre d'assistents. 
• Elaborar un projecte unificat de senyalització i localització dels espais i dels 
materials del Servei. 
 
 
EIX ESTRATÈGIC: COMPONENT HUMÀ 
 
• Analitzar les necessitats de personal per a aconseguir una plantilla adequada 
quantitativament i qualitativament en relació amb els serveis que es presten. 
• Elaboració d'una proposta per a la creació de l'escala d'auxiliar de serveis 
bibliogràfics (grup D) d'administració especial. 
• Fer enquestes periòdiques de clima laboral. 
• Confecció d'un pla d'estades formatives del personal en unitats/biblioteques 
diferents de les seues destinacions per a millorar la comunicació. 
• Afavorir la incorporació de personal informàtic al Servei per a desenvolupar i 
millorar les diferents aplicacions. 
• Fomentar el reciclatge i la formació contínua del personal en continguts específics 
de les tasques que duen a terme. 
 
EIX ESTRATÈGIC: RECURSOS I SERVEIS 
 
• Planificar les necessitats d'espais i infraestructures per a oferir en les biblioteques els 
serveis CRAI. 
• Elaborar el programa de gestió de la col·lecció 
• Garantir una col·lecció de recursos electrònics adequada per a les diferents àrees 
temàtiques. 
• Posar en marxa un repositori digital de materials audiovisuals (fonoteca, cartoteca i 
videoteca). 
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• Dotar la Mediateca de la Biblioteca de la UA de les infraestructures necessàries per 
a garantir uns serveis adequats. 
• Integrar els fons bibliogràfics existents en els departaments, serveis o unitats en el 
catàleg bibliogràfic. 
• Integrar els fons cartogràfics en el catàleg de la Biblioteca a través de la seua 
catalogació completa. 
• Planificar cursos de formació d'usuaris en col·laboració amb els departaments 
centres. 
• Oferir cursos de formació d'usuaris a través de plataformes de formació en línia. 
• Oferir i elaborar una política de préstec d'equips informàtics i audiovisuals destinats 
a donar suport a les activitats acadèmiques del personal de la UA. 
• Fomentar l'enviament de material bibliogràfic i documental a biblioteques 
d'institucions de països en vies de desenvolupament. 
• Dissenyar i implantar un pla de difusió sobre adquisicions de material bibliogràfic. 
• Elaborar un projecte de modificació de l'actual estructura de les sales d'estudi de 
l'edifici de la Biblioteca General per a crear espais independitzats adequats a les 
necessitats d'aprenentatge. 
• Redactar i planificar una campanya de silenci per a aconseguir un ambient de 
respecte que assegure poder estudiar i treballar a la biblioteca. 
• Oferir al personal docent i investigador un servei de difusió selectiva de la 
informació de les seues areas temàtiques d'interès. 
 
EIX ESTRATÈGIC: DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ 
• Elaborar els manuals de procediment dels processos clau. 
• Assentar com a mètode de treball la planificació per objectius. 
• Elaborar els indicadors de gestió del Servei i establir la metodologia de recollida de 
dades per a la seua aplicació. 
• Actualització del Reglament de la Biblioteca. 
• Elaborar i dur a terme enquestes bianuals d'ús i satisfacció dels usuaris de la 
Biblioteca Universitària, i també enquestes específiques dels recursos i els serveis 
que s’ofereixen. 
• Potenciar els convenis d'alumnes en pràctiques amb els diferents centres i 
titulacions de la Universitat. 
• Elaborar la carta de drets i deures i règim disciplinari i l’aprovació per l'òrgan 
corresponent. 
• Avaluar els proveïdors de material bibliogràfic. 
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